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(3) B本型システムとアメリカ型システムの違いの理論モデルは Taylorand 
Wiggins [1997] を参照。
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(4) ここでの問題は石井 [1998],陶山 [1998]のプランド拡張やプランド連想のよ
うなプランド・コミュニケーションの不安定性に関連している。


























(6) 中田 [1998],中田，石垣 [1998]を参照。
(7) Arthur [1994]を参照。
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(9) Williamson [1975, 1985, 1986], 中田 [1986]を参照。
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甲南経営研究第40巻第 2号 (1999.9) 
がって，統合によって組織が形成されると，組織管理の問題のみが残るだけ
である。権限関係や組織化の限界は問題にならない。













































































































(11) マルチタスクについては Holmstromand Milgrom [1991]を参照。
























































(13) Axelrod [1984]のしっぺ返しの戦略，中田 [1998]第 3章を参照。
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